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Keberadaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu yang telah dikelola oleh PT 
Bumi Sukses Indo (BSI) memiliki banyak sekali dampak bagi perekonomian 
masyarakat. Kegiatanutamasaatiniterfokuspadaunitbisnisproduksiemasdi Gunung 
TumpangPitu ini. Dengan adanya kegiatan tersebut tentunya memiliki dampak yang 
begitu signifikan di sektor usaha perorangan seperti homestay yang ada disekitar 
tambang emas tersebut. Tujuan dadi penelitiaan ini adalah untuk mengetahui dampak 
yang terjadi dan apakah ada perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesduah adanya 
penambang emas. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 
Dan untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatakan 
dengan melakukan kuesioner kepada para pemilik homestay. Hasil penelitian 
pendapatan bersih pelaku usaha homestay sebelum adanya penambangan emas memiliki 
persentase sebesar 32,67% yang total pendapatan bersihsebesar Rp.197.500.000. 
Sedangkanuntuk yang sesudah adanya penambangan emas mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan dengan presentase sebesar 67,3% total pendapatan bersih sebesar 
Rp.407.000.000, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya aktivitas penambangan 
emas sangat berdampak bagi para pemilik homestay tentunya dampak yang posistif, 
sehingga menjadi keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha homestay yang berada di 
sekitar wilayah penambangn emas Gunung Tumpang Pitu. 
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The existence of the Mount Tumpang Pitu gold mine which has been managed by PT 
Bumi Sukses Indo (BSI) has had many impacts on the community's economy. The main 
activity is currently focused on the gold production business unit in Mount Tumpang 
Pitu. With this activity, it certainly has a significant impact on the individual business 
sector such as homestays around the gold mine. The purpose of this research is to find 
out the impact that occurs and whether there is a difference in income between before 
and after the presence of gold miners. The type of this research is descriptive 
quantitative research. And for the data source used is the primary data source obtained 
by conducting a questionnaire to the homestay owners. The results of the research on 
the net income of homestay business actors before gold mining had a percentage of 
32.67% with a total net income of Rp.197,500,000. Meanwhile, after gold mining, there 
was a significant increase with a percentage of 67.3% total net income of Rp. 
407,000,000, this shows that the existence of gold mining activities has a very positive 
impact on homestay owners, so that This is a distinct advantage for homestay 
businesses around the Tumpang Pitu Mountain gold mining area. 
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